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Garages particulares 
Estractamos de L'.-lrcliitecture Fraqnisc unas notas del arquitecto C. H. Raril- 
bert, que juzgainos de interés, con la adiciín cle algunas características de los 
coches de inayor circulación en España. 
Ai estudiar u11 garage particular cs indispensable partir de los siguieiltes pr in- 
cipios : 
c r )  Para un garage particular es suficiente tener el espacio necesario a aiilhos 
lados del coche para abrir las puertas y para poder girar alrededor del capo. 
h )  Prever un garage de din~eiisioiies bastante grandes, teniendo eii cuetita que 
cl usuario p u d e  un día utilizar un coche nlayoi- que el que posee en el momeiito. 
c) Estudiar suficientemente la vía de acceso al garagc, su destlivel y su radio 
de corvadura. 
Medidas ~ ~ ~ á x i ~ ~ r a s  de ulgtitros cocl~es de serie 
2 CV. 1Citroe11 
4 CV. Reilault 
W<:lksw:igeii . 
203. . . . .  
S.E.1:I.T. . .  
11 CV. Citroen 
Fragata . . .  
15 CV. Litl-oetl 
Veclette . . .  
Coinete . . .  
Cadillac . . .  
Las alturas varían de 1,4o a 1,65, y los pesos, de 500 a 2.000 Kg. 
L)i?lzrnsio7ws iilzlerio~es de los gbl-ages: 
(1, = Loiijitud del coclie, I = sil atiol~ui-a). 
Garage con banco, altacena, depósito. 
L +  2 111. 1 + 3  111. 
C:arage ilormal, con acceso al coche por sus dos lados, banco, alaceiia baja. 
1,+2 111. I +  1111. 40. 
Garage mínimo, coi1 acceso a un solo lado. 
L  + 0,80. I + o,co 
Plano típico de garage: 
E1 acceso: 
Radio mínimo de giro : radio interior, 411195 ; radio exterior, 711175. 
Dimensiones de la entrada : Ancho, de 2m25 a 2m50 ; altura, 2 metros (2,70 
para los coches ut i l i tar i~s) .  
Pendientes : 15 a 20  por 100, no superior a esta última. 
A causa de la pérdida de los gases, los coches deben d? estar apartados en 
marcha hacia adelante. 
Delante del garage se tiene que prever, si el emplazamizinto 180 permite, el hrea 
de limpieza de 5 metros de loiigitud con desagüe al suelo (ver sección esque- 
mática). 
1. - Toma de corriente. 
2. -Alumbrado encima del banco. 
3. -Banco. 
4. - R.adiador. 
5. -Alumbrado znterior del garage. 
6. --Poste de agua y manguera de riego. 
7.  - Si fhn de desagüe. 
8. -Interruptor. 
9. - Alunzbrado exterior. 
LAKACSERfSTICAS CONSTRUCTIVAS 
I. Suelo .  - Losa de hormigón con chapa lisa ; el enlace del suelo con las 
paredes redondeado. Pendizite de 2 cm. por metro. Sifíun colocado hacia la 
entrada. 
Para evitar las manchas de aceite, se puede prever un embaldosado de gres 
cerámioa. No es acons?jable el empleo de asfalto, que es atacado por los aceites 
minerales. 
Los fosos y las aceras son inútiles. 
2. Puerta de entrado. - Se puede escoger entre : 
La puerta de varias hojas con cristales o sin en la parte alta. (2 a 3 hojas 
por 2,50 m.) 




j. Agua .  - Prever un grifo cerca de la entrada, a un metro de altura, al cual 
se podrá fijar una manguera dotada de un lanza chorro graduable, permitiendo 
ei lavado del garage y del coche sobre el área exterior. 
4. E k c t ~ i c i d a d .  - Alumbrado exterior no desluqbrante, iluminando la en- 
trada d.el garage. 
Alumbrado interior por dos apliques laterales dispuestos a un tercio de la lon- 
gitud del garage (a partir del fondo) y a dos metros de altura. 
Alumbrado sobre el banco. 
Tomas de corriente suficientemente alejadas del suelo:- 
5. Calefacción. - Se puede instalar un radiador de calefacción central si la 
instalación lo permite. Desechar tod.0 otro método de calefaccibn. 
6. Ventilacicin. - Indispeniable por ventana o estractor. 
7. Material auxil iar.  - Banco, alacena, estintor, porta-n,eumáticos, etc. 
Esquema de  puerta besculante con contrapeso. Puede substituirse el panel superior 
por vidriera. Diferentes tipos de puerta para garages 
